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Les  données  archéozoologiques  de  dix  sites  ruraux  de  l’âge  du  Fer  (VIe au  III e s. av. J.‑C.)  en
Languedoc-Roussillon  sont  analysées  après  avoir  été  acquises  de  manière  homogène.  Les
interprétations en termes d’alimentation carnée et d’élevage montrent une variété de situations
dans  laquelle  s’entremêlent  le  temps,  la  géographie  et  les  relations  sociales.  Les  indices
prometteurs sont encore fragiles à cause de la faiblesse de l’échantillon.
Zooarchaeological  data  from  ten  rural  sites  of  the  Iron  Age  (6th to  3 th century  BC)  from
Languedoc-Roussillon  are  analysed  after  having  been  acquired  homogeneously.  The
interpretations in terms of meat-based food and farming reveal a variety of situations associating
time, geography and social relationships. The promising evidence is still fragile because of the
weakness of the sample.
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